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1.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
1.1.1 DEPORTE 
1.1.1.1 CANCHA DE FUTBOL 
  1 
                                                                 
11 Otto René Castil lo. “El  Deporte en Granados, Baja Verapaz.” Priscila Estrada Ortiz. 02 de noviembre del 











                                                                 
2 Saulo López, Estadio de Futbol Municipal, Granados, Baja Verapaz. Tesis Arq. 2014. USAC p.p. 





                                                                 
5 Rudy Otoniel Alvarado, Monografía de Granados, Baja Verapaz, Guatemala. 2006. p.p.  
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1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
                                                                 





1.3 DELIMITACIÓN DEL TEMA  































1.5.1 OBJETIVO GENERAL 
 






RECOPILACIÓN DE DATOS 
OBTENIDA A TRAVÉS DE PLANOS, MAPAS, FOTOGRAFÍAS, DOCUMENTOS, 






CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO EN 
GRANADOS, BAJA VERAPAZ. 
TABULACIÓN DE DATOS 
RECUENTO DE LOS DATOS CONTENIDOS EN LA RECOPILACIÓN DE 
DATOS. 
 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 





















-JUNTAR LOS ELEMENTOS PARA GENERAR, PLANEAR Y PRODUCIR. 




























2.  MARCO TEÓRICO 
2.1 EDIFICACIONES CULTURALES Y DEPORTIVAS 
                                                                 
7 Ana Virginia Morales, Centro Cultural Municipal para la cabecera de Mixco y un interaldeano, Guatemala. 
Tesis Arq. 2005. USAC p.p. 
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2.1.2 TIPOS DE CENTROS CULTURALES Y EQUIPAMIENTO ÓPTIMO 
CENTRO CULTURAL RANGO DE POBLACIÓN EQUIPAMIENTO MÍNIMO A PROPONER 
METROPOLITANA  MÁS DE 500,000  CENTRO DE CAPACITACIÓN E INVESTIGACIÓN 
  CENTRO DE ESTUDIOS FOLKLÓRICOS, ARTESANALES Y TEATRO 
  BIBLIOTECA Y HEMEROTECA  
 CENTRO PARA LAS ARTES MAYORES. 
REGIONAL  100,000 A 500,000  ESCUELA REGIONAL DE ARTES  
 BIBLIOTECA A NIVEL SUPERIOR  
 AUDITORIO  
 CASA DE LA CULTURA REGIONAL 
SUB REGIONAL  50,000 A 100,000  ESCUELA DE ARTES Y ARTESANÍAS  
 BIBLIOTECA A NIVEL DIVERSIFICADO 
  AUDITORIO 
  CASA DE LA CULTURA REGIONAL 
MUNICIPAL 5,000 A 50,000  ESCUELA DE ARTES Y ARTESANÍAS 
  BIBLIOTECA A NIVEL PRIMARIO Y BÁSICO 
  AUDITORIO 
  CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL 
ALDEA  250 A 5,000  SALÓN COMUNAL 
  PLAZA 
                                                                 
8 Centros Culturales, Ministerio de Cultura y Deportes, 





2.1.3 CLASIFICACIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS  
CENTRO DEPORTIVO TIPO EQUIPAMIENTO MÍNIMO A PROPONER 
CASA DEL DEPORTIS TA  BAJO TECHO  
 
INSTALACIONES PARA: 
 ARTES MARCIALES 
 KARATE DO 
 TAE KWON DO 
 PING PONG 
 TENIS DE MESA 
 JUDO  
 AJEDREZ  
 GIMNASIA  
COMPLEJO DEPORTIVO  A  FUTBOL 
 ATLETISMO  
 NATACIÓN  
 DIAMANTE DE BÉISBOL 
 GIMNASIO 
 POLIDEPORTIVO 
 ALBERGUE PARA DEPORTISTAS 
 ADMINISTRACIÓN  
 OFICINAS VARIAS  
B  CARECEN DE DOS ÁREAS DEPORTIVAS DEL TIPO A 
C CARECEN DE TRES ÁREAS DEPORTIVAS DEL TIPO A 
CU IDAD OLÍMPICA  TODAS LAS ÁREAS DEPORTIVAS PARA JUEGOS OLÍMPICOS Y 
SUS RESPECTIVAS NORMATIVAS. 










CAMPO DE FUTBOL DE 
ENTRENAMIENTO  
90*45 MTS  
105*70 MTS 
OFICIAL  
102*51 MTS  5202 MTS2 - 
CAMPO DE FUTBOL DE 
COMPETENCIA  
105*68 MTS  117*47 MTS  8660 MTS2 - 




















LEVANTAMIENTO DE PESAS 4*4 MTS 4*4 MTS  16 MTS2  




2.2.1 RECREACIÓN ACTIVA 
2.2.2 RECREACIÓN PASIVA 
2.2.3 RECREACIÓN PARTICIPATIVA  
                                                                 








2.2.4 RECREACIÓN LIBRE 
2.3 CONSTRUCTIVISMO 
 
                                                                 
13 ÍDEM. 




2.3.1 CONCEPTOS DE LA INTERRELACIÓN DE FORMAS 
 
  
                                                                 
15 Manuel Arriola, Teoría de la Forma. Guatemala. 2006. p.p. 
MONTAR  CARGAR  PENETRAR 
ABRAZAR   ENVOLVER ANTI GRAVEDAD  
ENSAMBLAR  SEPARAR  REMATAR  
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2.4 ARQUITECTURA SOSTENIBLE 
                                                                 
16 Del Toro y Antunes Arquitectos, Arquitectura Sostenible, España, 2013. p.p.  
17 Consejo de Construcción Sostenible de Guatemala (CCSG), Guatemala. p.p. 








































































MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES EN 
GUATEMALA 
LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN 






3.1 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU)  
3.2 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (OEA) 
 
3.3 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 
                                                                 
18 Novena Conferencia Internacional Americana, Organización de los Estados Americanos OEA, Bogotá, 




3.4 EL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES DE GUATEMALA 
3.5 EL  CÓDIGO MUNICIPAL 
3.6 LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 
GUATEMALA 
 
                                                                 























































































4. MARCO CONTEXTUAL 
 
4.1 ASPECTOS FÍSICO AMBIENTALES DEL MUNICIPIO  
4.1.1 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 
                                                                 








                                                                 









4.1.2 EXTENSIÓN TERRITORIAL 
                                                                 





4.1.3 DIVISIÓN POLÍTICA TERRITORIAL 
NO. ALDEAS NO. CASERÍOS  
1 AGUA CALIENTE 1 AGUA TIBIA 
2 RANCHO VIEJO 2 BUEN RETIRO 
3 DANTAS 3 CABRERA 
4 EL GUAPINOL 4 CABRERA 2 
5 EL ORATORIO 5 CASAS VIEJAS  
6 ESTANCIA DE GARCÍA 6 CONCHA  
7 IXCHEL  7 DANTAS 2 
8 LAS CUEVAS 8 EL AVIADERO 
9 LLANO GRANDE 9 EL CEDRO IXCHEL 
10 LOS POZOS 10 EL CHUPADERO  
11 MANZANOTE 11 EL COLMENAR 
12 OJOS DE AGUA 12 EL PASTOR 
13 PAMACAL 13 EL ZAPOTE 
14 POTRERO GRANDE 14 JOYA DE LA VEGA 
15 SALTÁN  15 LAS ANIMAS 
16 SANTA ROSA 16 LAS GRANADILLAS 
17 SUCHICUL 17 LO DE GÓMEZ 
 19 MATA CABALLO 
20 NANCE DULCE 
21 PACHALUMCITO 
22 PIEDRA PARADA 
23 RANCHO DE TEJA 
24 SACRAMENTO  
25 SAN ANTONIO 
26 SAN ANTONIO GUAPINOL 
27 SAN JOSÉ SUCHICUL 
28 SAN VICENTE 
29 TIERRA BLANCA 
30 VEGA DEL COTTON 
31 VISTA HERMOSA  
                                                                 







4.1.4 TOPOGRAFÍA DEL CASCO URBANO 
                                                                 





4.1.5 FACTORES CLIMÁTICOS  
4.1.5.1 TEMPERATURA  
4.1.5.2 TEMPERATURA MÁXIMA EN GRADOS CENTÍGRADOS  
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1995 29.3 31.1 33.6 32.8 33.4 32.5 30.0 30.3 29.5 28.8 28.5 29.0 30.7 
2005 27.8 30.8 34.4 33.5 32.6 31.5 --- 30.2 29.5 --- 27.4 29.0 30.7 
4.1.5.3 TEMPERATURA MÍNIMA EN GRADOS CENTÍGRADOS 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
1994 -- -- -- 13.1 10.0 11.3 12.4 14.0 14.2 12.0 9.3 9.3 11.7 
2001 10.0 11.3 11.4 13.0 15.7 14.6 14.4 15.1 10.2 13.6 10.0 10.3 11.4 
                                                                 
25 SEGEPLAN/DPT, Plan de Desarrollo Granados, Baja Verapaz, Guatemala,  2011  
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4.1.5.4 VIENTOS  
4.1.5.4.1 VELOCIDAD DEL VIENTO KM/H 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
2006 5.9 5.7 6.0 ------ 4.1 3.6 3.5 3.4 2.5 2.0 2.3 2.0 3.7 
2007 2.2 3.2 3.7 2.6 2.3 1.5 1.4 5.1 1.6 1.8 1.9 2.1 2.5 
2008 2.6 3.2 3.3 2.8 1.3 1.5 2.2 2.2 2.1 2.5 2.3 2.2 2.4 
2009 2.9 3.1 3.7 3.1 2.9 1.6 1.5 1.5 2.0 2.5 2.0 --- 2.4 
2010 2.4 3.6 3.7 3.2 2.5 1.8 1.6 1.6 1.5 1.9 2.1 --- 2.4 
4.1.5.4.2 DIRECCIÓN DEL VIENTO  
 
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
2006 --- NW NW --- VAR NW W SW SW NW SW W VAR 
2007 W W W W W W W C W W W W W 
2008 W VAR VAR VAR W W N W W W W W W 
2009 W W NORTE W W W W W W W --- E W 



























4.1.5.6 PRECIPITACIÓN PLUVIAL  
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV  DIC ANUAL 
1997 0.4 3.0 20.3 20.8 213.8 261.4 124.6 126.4 419.9 52.8 78.3  8.2 1329.9 
2010 1.6 14.2 2.9 121.2 329.2 103.2 232.4 339.0 331.1 52.3 28.9   1556.0 
4.2 INFRAESTRUCTURA LOCAL  
 
4.2.1 AGUA POTABLE  
4.2.2 DRENAJES  
4.2.3 ENERGÍA ELÉCTRICA 
                                                                 





4.2.4 TRATAMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS Y LÍQUIDOS 
4.2.5 VÍAS DE COMUNICACIÓN Y ACCESIBILIDAD  
4.2.6 MOVILIDAD Y TRANSPORTE 
 
 
                                                                 








4.3 FACTORES URBANO SOCIAL  

















4.3.2 EQUIPAMIENTO URBANO  
4.3.2.1 IMAGEN URBANA 
4.3.2.2 VIVIENDAS 
                                                                 
















































































































































































4.3.2.3 PARQUE  
4.3.2.4 ARQUITECTURA DEL PAISAJE 
4.3.2.5 AGENTES CONTAMINANTES  












4.4.4 TRAJE REGIONAL  
4.4.5 FIESTA PATRONAL  
                                                                 
33 Rudy Otoniel Alvarado, Monografía de Granados Baja Verapaz,  Guatemala, 2006  




4.4.6 ARTESANÍAS  
4.4.7 RELIGIÓN 
4.5 ANÁLISIS DEL SITIO  
4.5.1 FACTORES FÍSICOS  
4.5.1.1 UBICACIÓN  
                                                                 
36 Ídem. 
































































































































4.5.1.4 TIPO DE SUELO 
4.5.2 FACTOR NATURAL, MICRO CLIMA Y ECOLOGÍA  
4.5.2.1 PARÁMETROS CLIMÁTICOS  
MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
TEMPERATURA MÁXIMA 
MEDIA (°C)  
27.7 28.7 30.1 30.6 29.9 28.5 28.4 28.6 28.0 27.6 27.6 27.5 28.6 
TEMPERATURA MEDIA 
(°C) 
21.0 21.8 23.1 24.1 24.0 23.5 23.3 23.2 22.8 22.3 21.5 20.8 22.6 
TEMPERATURA MÍNIMA 
MEDIA (°C)  
14.3 14.9 16.2 17.6 18.1 18.5 18.2 17.9 17.7 17.1 15.5 20.8 17.2 
PRECIPITACIÓN TOTAL 
(MM) 
1 3 6 25 91 196 125 85 158 86 15 2 793 
4.5.2.2 VEGETACIÓN EXISTENTE 
4.5.2.3 CONTAMINACIÓN  
 53 
 



































































5. IDEA DEL PROYECTO 
5.1 CASOS ANÁLOGOS 














5.1.1.1 INFORMACIÓN GENERAL  
5.1.1.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
                                                                 














                                                                 
39 Grupo Meta, Centro Cultural de Escuintla, (16 de marzo 2011) consultado el día 16 de octubre 
del 2016  http://escuintlacentrocultural.blogspot.com/2011/03/centro-cultural-de-
escuintla_16.html 




5.1.1.2.2 INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 
 
5.1.1.3 INFORMACIÓN BÁSICA 










                                                                 
41Estuardo Torres, Centro Cultural de Escuintla, (30 de junio 2013) consultado el día 16 de octubre 












                      
 
 
5.1.1.6 ASPECTO MORFOLÓGICO 
5.1.1.6.1 ARQUITECTURA  






 Las Columnas, dinteles, molduras y enmarcados en blanco es un detalle distintivo.
5.1.1.7 ASPECTO TÉCNICO CONSTRUCTIVO 
5.1.1.7.1 SISTEMA CONSTRUCTIVO 
5.1.1.8 ASPECTO AMBIENTAL  
5.1.1.8.1 VISTAS  
5.1.1.8.2 CONTAMINACIÓN 
                                                                 




5.1.1.8.3 ASPECTOS CLIMÁTICOS 
Escuintla se ubica en la zona sur del país o bien la boca Costa, su clima está clasificado como cálido y 
húmedo las temperaturas anuales promedio son de 29.4C° - 18.14C°.43
5.1.1.9 TOPOGRAFÍA  
5.1.2 CENTRO CULTURAL DE CHIAPAS JAIME SABINES 
5.1.2.1 INFORMACIÓN GENERAL  
5.1.2.1.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
5.1.2.1.2 LÍNEA PROGRAMÁTICA 
 
                                                                 
43 Insivumeh, Clima de Esxuint, consultado el 16 de octubre del 2016 
http://www.insivumeh.gob.gt/meteorologia/ESTADISTICAS.htm 
 
44 Red Nacional de Información Cultural Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional/SIC, (20 de mayo del 2015), consultado el 





















                                                                 
46 Red Nacional de Información Cultural Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional/SIC, (20 de mayo del 2015), consultado el 











5.1.2.2.4 MOBILIARIO URBANO  
5.1.2.3 INFORMACIÓN BÁSICA 
5.1.2.4 ASPECTO FUNCIONAL 
                                                                 
47 Red Nacional de Información Cultural  Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional/SIC, (20 de mayo del 2015), consultado 




























5.1.2.6 ASPECTO MORFOLÓGICO 
 48 
5.1.2.6.1 TENDENCIA ARQUITECTÓNICA  
5.1.2.6.2 DETALLES RELEVANTES 
                                                                 
48 Red Nacional de Información Cultural  Coordinación Nacional de Desarrollo Institucional/SIC, (20 de mayo del 2015), consultado 




5.1.2.7 ASPECTO AMBIENTAL  
5.1.2.7.1 VISTAS  
5.1.2.7.2 CONTAMINACIÓN 
5.1.2.7.3 ASPECTOS CLIMÁTICOS 
Cálido subhúmedo con lluvias en el verano, de menor humedad, que abarca el 99.71% de la 
superficie municipal. Cálido subhúmedo con lluvias en el verano, de mediana humedad, que 
abarca el 0.29% de la superficie municipal.

























SALA DE REUNIONES 
ÁREA DE EMPLEADOS 
S.S 
ÁREA CULTURAL 
SALA DE EXPOSICIONES 
SUM 
AUDITORIO 
TALLER DE BAILE 
TALLER DE ARTES FOLCLÓRICAS 
TALLER DE TEATRO 
TALLER DE FOTOGRAFÍA 
TALLER DE PINTURA 
TALLER DE GASTRONOMÍA 















































































































































































































DISEÑO DEL PROYECTO 
CAPÍTULO 6 
TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3
DIRECTOR CONTADOR
BODEGA


































EN GRANADOS BAJA VERAPAZMODULO 1 -1ER NIVEL- ADMINISTRACIÓN Y TALLERES ESC 1:200
CENTRO CULTURAL
EN GRANADOS BAJA VERAPAZMODULO 1 -2DO NIVEL- BIBLIOTECA ESC 1:200
CENTRO CULTURAL




























SALÓN DE USOS MULTIPLES
BODEGA
SALÓN DE USOS MULTIPLES
MUROS FLEXIBLES
SERVICIO SANITARIO


















ÁREA DE MESAS COCINA
BODEGA
ÁREA DE MESAS EXTERIOR
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CENTRO CULTURAL
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CENTRO CULTURAL
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CENTRO CULTURAL
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ELEVACIÓN FRONTAL  SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

































































SECCIÓN B-B  BIBLIOTECA (SEGUNDO NIVEL) TALLERES (PRIMER NIVEL) 
































SECCIÓN D-D  BIBLIOTECA (SEGUNDO NIVEL) TALLERES (PRIMER NIVEL) 



































































































POLIDEPORTIVO Y GRADERÍO 
































































































































































































































































































ÁREA EXTERIOR DE CAFETERÍA Y AUDITORIO 
































ÁREAS AL AIRE LIBRE 
TEATRO AL AIRE LIBRE 






































































































































































































SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 






























































No. RENGLÓN UNIDAD CANTIDAD 
COSTO 
UNITARIO 




1.1 OBRA GRIS PARQUEO M2 3004 Q2,500.00 Q7,510,000.00 
Q9,686,475.00 
1.2 OBRA GRIS PLAZAS Y CAMIN. M2 2787 Q500.00 Q1,393,500.00 
1.5 MOVIMIENTO DE TIERRAS M3 8063 Q75.00 Q604,725.00 
1.6 JARDINIZACION M2 713 Q250.00 Q178,250.00 
2 MÓDULO  1           
2.1 OBRA GRIS M2 1536 Q2,500.00 Q3,840,000.00 
Q6,978,600.00 
2.2 ACABADOS M2 1536 Q2,000.00 Q3,072,000.00 
2.3 INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD 108 Q350.00 Q37,800.00 
2.4 INSTALACIONES DRENAJES UNIDAD 24 Q1,000.00 Q24,000.00 
2.5 
MÓDULO  INSTALACIONES 
HIDRÁULICAS 
UNIDAD 24 Q200.00 Q4,800.00 
3 2           
3.1 OBRA GRIS M2 490 Q2,500.00 Q1,225,000.00 
Q2,242,300.00 
3.2 ACABADOS M2 490 Q2,000.00 Q980,000.00 
3.3 INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD 38 Q350.00 Q13,300.00 
3.4 INSTALACIONES DRENAJES UNIDAD 20 Q1,000.00 Q20,000.00 
3.5 INSTALACIONES HIDRAULICAS UNIDAD 20 Q200.00 Q4,000.00 
4 MÓDULO  3           
4.1 OBRA GRIS M2 670 Q4,000.00 Q2,680,000.00 
Q4,035,200.00 
4.2 ACABADOS M2 670 Q2,000.00 Q1,340,000.00 
4.3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS UNIDAD 40 Q350.00 Q14,000.00 
4.4 INSTALACIONES DRENAJES UNIDAD 1 Q1,000.00 Q1,000.00 
4.5 INSTALACIONES HIDRÁULICAS UNIDAD 1 Q200.00 Q200.00 
5 ÁREA DEPORTIVA           
5.1 OBRA GRIS M2 957 Q4,000.00 Q3,828,000.00 
Q5,744,100.00 5.2 ACABADOS M2 957 Q2,000.00 Q1,914,000.00 
5.3 INSTALACIONES ELECTRICAS UNIDAD 6 Q350.00 Q2,100.00 






NO.  COSTO DIRECTO Q26,241,675.00 Q26,241,675.00 
1 GASTOS LEGALES 4% Q1,049,667.00 
2 
GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 12% Q3,149,001.00 
3 UTILIDAD 8% Q2,099,334.00 
4 IMPUESTO (ISR+IVA) 17% Q4,461,084.75 
    COSTO INDIRECTO 10,759,086.75 
    COSTO DIRECTO Q26,241,675.00 


























M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M1 M2 M3 M4 M5 M6
1 TRABAJOS PRELIMINARES
2
ADMINISTRACIÓN Y TALLERES 
(PRIMER NIVEL)
3 CIMENTACIÓN
4 LEVANTADO DE MUROS
5 FUNDICIÓN DE CONTRAPISO
6 FUNDICIÓN DE LOSA
7
ADMINISTRACION Y TALLERES 
(SEGUNDO NIVEL)
8 LEVANTADO DE MUROS
9 FUNDICIÓN DE LOSA
10 INSTALACIONES HIDRAULICAS




15 LEVANTADO DE MUROS
16 FUNDICIÓN DE CONTRAPISO
17 CONFORMACIÓN DE GRADAS






24 FUNDICIÓN DE CANCHAS
25 INSTALACIÓN DE PORTERIAS
26 PINTURA
27 ARMADO Y FUNDICIÓN DE GRADAS
28 TRABAJOS ELÉCTRICOS
29 ÁREAS EXTERIORES
30 FUNDICIÓN DE PERGOLAS
31 CONFORMACIÓN DE CAMINAMIENTOS
32 FUNDICIÓN DE CAMINAMIENTOS
33 FUNDICIÓN DE BANQUETAS






SEMESTRE 4RENGLÓNNO. SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3
FASE 3
SEMESTRE 5
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